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*
Ahmet Emre Aydın
Kütüphanecilik alanında uluslararası bir organizasyon olan IATUL’un (Uluslara­
rası Teknik Üniversite Kütüphaneleri Derneği) 22. yıllık toplantısı 28 Mayıs - 1 
Haziran 2001 tarihleri arasında Hollanda’nın Delft kentinde yapılmıştır. Bu top­
lantıya, Türkiye’den Prof. Dr. Bülent Karasözen (ODTÜ), Ayhan Kaygusuz 
(İTÜ), Zeynep Metin (Boğaziçi Üniversitesi) ve Ahmet Emre Aydın (ULAK- 
BÎM) katılmışlardır. Toplantıya katılan kütüphanecilerin çoğunluğu üye kütüpha­
ne ve bilgi merkezlerinden olmakla birlikte, üye olmayan kütüphane ve bilgi 
merkezlerinden de katılım olmaktadır.
Delft’de düzenlenen 22. toplantının ana teması “Bilimsel îletişim ve Kütüpha­
nelerin Rolü” idi. Bu toplantıda, üye kütüphanelerden konuşmacı olarak katılan 
16 kütüphaneci beşer dakikalık sunumlarıyla kütüphaneleri hakkında ve kütüpha­
nelerinde sunmaya başladıkları yeni hizmetler konusunda bilgi verdiler. Toplan­
tının yan temaları ise elektronik yayıncılık, bilimsel iletişimde yeni modeller, bil­
gi yönetimi çağında bilimin yönetimi, bilimsel dergiler ve gelecekteki durumları, 
öğrenen bir toplumda kütüphaneler ve rolleri, elektronik öğrenme (e-learning) ve 
elektronik kütüphaneler, gelişmekte olan ülkeler ve dijital devrim, bilimsel ileti­
şim ve üniversite kütüphanelerinin rolü, kütüphaneler, metadata ve elektronik 
kaynakların korunması başlıklarından oluşmaktaydı.
Yukarıda söz edilen konularla ilgili sunumlar dışında, Lisse’de bulunan Swets 
firmasına ve Tilburg Üniversitesi Kütüphanesi’ne bir tanıtım gezisinin yanı sıra, 
dünyanın en büyük liman kentlerinden biri olan Rotterdam kentinde bir günlük 
bir bot gezisi düzenlenmiştir.
Söz konusu toplantı gelecek yıl 2-7 Haziran 2002 tarihleri arasında Kansas’da 
(ABD) düzenlenecektir. Bu toplantının teması da “İşbirliği, Konsorsiyumlar ve 
21. Yüzyılın Kütüphane Hizmetleri” olarak saptanmıştır. Toplantı hakkında ayrın­
tılı bilgi, http://educate.lib.chalmers.se/IATUL veya http://www.iatul.org adresle­
rinden edinilebilir. Bu konferansın bitimini izleyen 8-13 Haziran 2002 tarihleri 
arasında, yine ABD’nin Los Angeles kentinde “Özel Kütüphane Dernekleri”nin 
yıllık toplantısı da yapılacaktır.
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İlgilenenler için IATUL’a üyeliğin, yıllık 107 EURO, üç yıllık 280 EURO, beş 
yıllık 500 EURO olduğunu belirtmek isterim. Üyelikle ilgili iletişim kurulacak 
kişi/ başvuru formu veya dernekle ilgili daha ayrıntılı bilgi yine 
http://www.iatul.org adresinden edinilebilir.
